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NOTA SUGLI AUTORI 
 
 
 
GIOVANNI DARCONZA insegna Storia della Cultura Spagnola e Letteratura Ispanoamerica-
na presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e presso la Scuola Superiore per la 
Mediazione Linguistica di Misano Adriatico (RN). Ha pubblicato saggi sulla narrativa ispa-
noamericana del Novecento e sulla poesia della guerra civile spagnola, la raccolta di poesie 
Oltre la lastra di vero (vincitrice del concorso letterario “Jacques Prévert” 2006) e il romanzo 
Alla ricerca di Nessuno (2007). 
 
 
ALESSANDRO FALCINELLI è titolare di assegno di ricerca e docente di Lingua Spagnola 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Urbino. Si 
occupa prevalentemente di temi riguardanti la morfologia spagnola, come, ad esempio, 
l’applicazione della teoria morfopragmatica alla suffissazione valutativa dello spagnolo pe-
ninsulare in ottica contrastiva con l’italiano, o l’analisi delle funzioni testuali dei suffissi. Si 
dedica inoltre allo studio di alcuni aspetti riguardanti la didattica dello spagnolo a italofoni. 
 
 
MARCO NUTI, dottorando di ricerca in Memoria Culturale e Tradizione Europea presso 
l'Università di Pisa (in cotutela di tesi con l'Università di Strasburgo per il dottorato in let-
teratura francese e comparata), sta ultimando la sua ricerca sulla scrittura e il visivo nella 
cultura francese del ’900. Ha pubblicato vari articoli di letteratura francese e comparata su 
riviste italiane e francesi. A luglio 2007 ha pubblicato il volume: Il sacro, l'osceno il diverso. 
Scritture della devianza nel Novecento Europeo per la Clinamen edizioni di Firenze. Nella prima-
vera del 2008 sarà pubblicato il saggio in lingua francese Pour une réception cézannienne chez 
Virginia Woolf et David Herbert Lawrence per l'edizione Actes Sud di Arles. 
 
 
IRINA MARCHESINI. è laureata in Teoria della Letteratura (Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere) presso l’Università degli Studi di Bologna, dove attualmente svolge il dottorato 
di ricerca in Letterature Comparate. Il progetto di ricerca è incentrato sul self-concious novel, 
nell’ambito della metafiction postmoderna, e in particolar modo sul rapporto che intercorre 
fra il personaggio e il suo autore. 
 
 
 
 
Recensioni 
Le recensioni sono di Maurizio Ascari, Giulia Ovarelli, Alessandra Calanchi, Maria Inno-
cenza Runco, Francesca Bravi e Michael Dallapiazza. 
